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“A Escola deixará de ser talvez como nós a compreendemos, com estrados, 
bancos, carteiras, será talvez um teatro, uma biblioteca, um museu, uma conversa.” 
 
Léon Tolstói 
 
 
“A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas 
novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que sejam 
criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que 
estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se propõe.” 
 
Jean Piaget 
 
 
“Que os homens considerem quais são os verdadeiros fins do conhecimento e que 
não o procurem nem pelo prazer da mente, nem pelo contentamento, nem pela 
conquista de superioridade em face de outros, nem por proveito, fama, poder ou 
qualquer outra dessas coisas inferiores, mas, para benefício e uso da vida. E que o 
aperfeiçoem e o dirijam com caridade.” 
Francis Bacon 
 
 
 
 
